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pencrantar Operasi pemindahan
Masa: [3 jan]
sila pastikan bahawa kertas soaran ini mengandungi sEIr{Brr.,ANmukasuart yang 
. 
-bercetak (terrnasuk rampiran) - seber-um andamernulakan peperiksaan ini.
Jawab 5 (LrI-{A) soaran. semua soalan mesti dijawab di daramBahasa Malaysia. soaran-soalan t hingga 4 d1 dalam Bahagian Aadala wajib. pilih 1 soalan 1agi dari -sahagian B.
t
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BAEAGIAIT A
1. suatu bahanapi cecair yang mengandungi 5.2* 
s telah dibakar
di dalam suatu relau'
Analisisorsatuntukgascerobongadalahsepertiberikut:
coz + so2 13.98
co 0'4?
H2 o. 18
02 2.42
N2 83 '22
Apakah analisis untuk bahanapi cecair ini?
t 1oo/ 100 l
2. (a) Apakah tujuan-tujuan pengadukan?
t 10l 1o0l
(b) Ceritakan tentang meter orifis dan rneter venturi'
t 1ol 1oo l
(c) Apakah gunanya faktor geseran Fanning?
[5/1oo]
2
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(d) suatu meter venturi digunakan untuk nenyukat kadar
aliran vorurnetrik untuk air pada 6ooF di dalam satu paip
yang bergarispusat 5o crn. Garispusat kerongkongan iatah
20 cm. Bacaan manometer tegak yang digunakan ialah 20
cm dan merkuri adarah cecair berat untuk manometer itu.
Apakah kadar aliran volumetrik dalam r37s? Graviti
spesifik bagi merkuri iarah 13.6. Ketumpatan air pada
6ooF ialah t glcm3. lN = 1 k9 nls2
t7s I Loo)
3. sebatang tiub logan mengufuk yang terah teroksida
bergarispusat o.0254 rneter dan panjangnya 0.61 meter,
mempunyai suhu permukaan 588oK diletakkan di dalam satu relau
yang besar berdinding tebar diperbuat dari batu bata. suhu
udara seketiling iarah loggoK. Keberpancaran tiub logam
ialah 0.6 pada suhu lo8goK dan o.46 pada suhu sg8oK.
Berapakah junlah haba q yang dipindahkan kepada tiub menerusL
proses sinaran dan olakkan semulajadi?
Pekal i olakan sernula j adi
dianggarkan dengan persamaan
untuk tiub rnenguf uk boleh
AThc = L.32 (----)Llq
D
4"9,f)
[ 1oo/ 1oo ]
IKK 2ool4 I
4. udara mernasuki alat pengering bersuhu bebuli kering 
6ooc
(14ooF) dan bersuhu bilik ernbun 26'7oc (8ooF) '
Denganberpandukanpadacartakelembapanyangdiberikan,
berapakahnilaiparameteruntukudarapadakeadaanyang
disebutkan?
(i) Nilai kelernbapan H yang sebenar
(ii) Nilai Peratus kelembaPan Hn
(iii) Nilai Haba Lembab c=
(iv) Nilai IsiPadu LembaPan v H
[ 1-oo/ 1oo ]
BAEAGI}II B
5. (a) 1OOO n3/h HcI bertindakbalas dengan 02 pada soooc dan
T5ornmHguntukmenghasilkanCo,danH,o.02dibekal}<an
dengan30?kelebihan.Tindakbalasitudijalankandengan
sempurna dan hasil keluar pada 6oOoC dan 75o mm Hg'
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Kirakan :
(i) kg oz yang dibekalkan
(ii) isipadu gas ketuar
(Dasar Penghitungan : 1 jam)
(sol 100)
(b) Berpandukan kepada persamaan am, iaitu
daya pacu
Kadar pemindahan proses =
rintangan
Berikan jenis persamaan untuk pioses di bawah dan
nyatakan pemborehubah yang berkaitan serta hukum-hukum
yang dipatuhinya.
(i) Pemindahan Haba
(ii) Pemindahan Jisirn
(iii) Pemindahan Mornentum
Persamaan Nama Hukum Daya pacu pembolehubah unit
l:-
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(a)Suatuminyakyangberketumpatangoot<g/rn3dankelikatan
0.18 kg/rn-s mengalir di dalam suatu paip licin 
yang
bergarispusato.o5m.Halajurninyakituialah4.oln/s.
Jika panjangnya paip itu 20 m' apakah kejatuhan
tekanannYa?
t 50/ 1oo l
(b)Sejenistururspemeringkatkesenarnbunganperludireka
untuk memisahkan 3OTOOO kg/hr campuran 4Oz benzene dan
60StolueneuntukmenghasilkangT?benzeneditangkiatas
(overhedproduct)danrnenghasilkangsztolueneditangki
bawah(bottornproduct).Peratusanadalahdalanpecahan
jisin- Pecahan refluks 3'5 mo1 pada tiap 1 mol hasil
akan digunakan' Haba pendarn bagi bezene dan toluene
ialah 7360 dan 7950 cal/gto1'
Benzenedantoluenewujuddalamsistemungguldengan
relatifkemeruapan2.5.Lengkungkeseirnbangandiberikan
seperti-dalamgambarajah.suapanmernpunyaititikdidih
pada suhu T=95oc dan tekanan P:1 atm'
Kirakan, berapakah hasil atas dan bawah dalarn moles
pada tiaP jan3
Berapakah jurnrah plat unggur yang diperrukan
termasuk Penqulang didihz
(a)
(b)
(c) Dinanakah letaknya plat suapan?
ooooOOOOOoooo
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Mol benzene dalam cecair
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